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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan glass eel (Anguilla sp.) di muara sungai Krueng Kuala Ie Mameh Gampong
Beurenut, Kecamatan Seulimun, Kabupaten Aceh Besar pada saat dua fase bulan yaitu pada bulan gelap dan bulan terang, pada
tanggal 25 mei 2013 sampai dengan 9 juni 2013, penelitian ini menggunakan metode systematic sampling. Lokasi peneletian terdiri
dari tiga stasiun yaitu stasiun pertama menuju arah hulu sungai, stasiun dua berjarak dari stasiun pertama 50 meter ke arah muara
sungai dan stasiun tiga terletak di bibir muara dengan jarak 50 meter dari stasiun kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kelimpahan tertinggi ditemukan pada saat bulan gelap H yaitu mencapai 1,33 m2, selanjutnya H+1 (O,50 m2)  dan H -1 (0,89 m2).
Adapun pada  saat  bulan terang glass eel sama sekali tidak ditemukan. Sehingga dapat disimpulkan kelimpahan glass eel (Anguilla
sp.) hanya diperoleh pada saat bulan gelap.
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